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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: Planeamiento 
Estratégico y Clima Organizacional en el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria. Lima 2013; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para obtener el grado de: 
Magíster en Gestión Pública. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado 
con el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación 
existe entre el Planeamiento Estratégico y Clima Organizacional en el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Lima 2013, la población 
fue de 228 administrativos, la muestra de 143 personas, en los cuales se han 
empleado las variables: Planeamiento Estratégico y el Clima Organizacional. 
 
 El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de 
Planeamiento Estratégico, el cual estuvo constituido por 40 preguntas en la escala 
de Likert (muy poco , poco, medio, bastante, mucho) y el Cuestionario de Clima 
Organizacional, el cual estuvo constituido por 40 preguntas, en la escala de Likert 
(siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces,  nunca), que brindaron 
información acerca del Planeamiento Estratégico, y el Clima Organizacional, a 
través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
El Planeamiento Estratégico se relaciona significativamente con el Clima 
Organizacional en el personal administrativo del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria. Lima 2013; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.988, lo que representa un nivel de correlación alta y significativa. 
 





Es importante indicar que la planificación estratégica es una herramienta útil y 
necesaria en toda organización, puesto que proporciona un marco de referencia 
para que la organización se conduzca eficazmente; por ello la relevancia de ciertos 
aspectos, como establecer claramente cuál es la misión, las fortalezas, debilidades 
y amenazas; entre otros; y la que debe ser producto de la participación de su fuerza 
laboral. Ello implica que las relaciones internas se conduzcan adecuadamente, 
dentro de un Clima Organizacional adecuado, tal que aporte, sistémicamente a 
alcanzar los objetivos organizacionales y/o institucionales. 
Justamente la importancia de la presente investigación está en establecer la 
relación que existe entre la Planificación Estratégica y el Clima Organizacional, en 
sus distintas dimensiones. En tal sentido la presente investigación tiene como 
objetivos específicos: Analizar, Investigar, diagnosticar y determinar qué relación 
existe entre el Planeamiento Estratégico (Diseño, Implementación, Monitoreo, 
Evaluación) y el Clima Organizacional. Entre las principales conclusiones de la 
presente investigación, se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: 
El Planeamiento Estratégico se relaciona significativamente con el Clima 
Organizacional en el personal administrativo del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria. Lima 2013; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.988, lo que representa un nivel de correlación alta y significativa. 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis 
y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta.  
Se ha desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la 
Universidad César Vallejo en su reglamento, como son:  
Primero: Constituido por el planteamiento del problema, formulación, 
justificación, limitaciones, antecedentes y sus objetivos a tratar.  
Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se sustenta la investigación 
y las ideas básicas para formular y desarrollar la presente investigación.  
xv 
 
Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella se presentan las hipótesis, 
que  permiten dar una solución provisional al problema planteado y las variables e 
indicadores.  
Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la investigación. Finalmente, 
se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda las referencias bibliográficas 
consultadas y los anexos sustentatorios con las respectivas hojas de validación.  
  
